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Skipsi ini berjudul “PERANAN PAJAK REKLAME DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN
KAMPAR DITINJAU DARI ASPEK EKONOMI ISLAM.” Latar belakang
dalam Penlitian ini adalah karena keberadaan munculnya reklame-reklame yang
terpasang di Kabupaten Kampar, serta peranan pajak reklame dan praktek
pemungut pajak reklame di Kabuten Kampar. Nampaknya hal ini semakin
berkembangnya usaha reklame dan juga memberikan peluang besar bagi
pengusahan yang ingin menggunakan jasa reklame.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktek
pemungutan pajak reklame di kabupaten kampar,Bagaimana Peranan kontribusi
Pajak Reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten
Kampar, bagaimana Tinjauan dari Aspek Ekonomi Islam. Sedangkan tujuan dan
manfaat penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana peranan pajak
reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah  berdasarkan kontribusi, dan
untuk mengengetahui bagaimana tinjauan dari aspek ekonomi islam.
Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 70 orang pegawai.
Sementara penulis membatasi sampel dari 22% menjadi 15 orang pegawai.
Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik random
sampling s(pengambilan secara acak). Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor
Dinas Pendapatan Daerah, Pengelolaan Keuangan dan Aset di Kota Bangkinang
Kabupaten Kampar. Adapun alasanya adalah karena permasalah tersebut belum
pernah di teliti ditempat yang bersangkutan.Penelitian ini menggunakan tehnik
pengumpulan data melalui wawancara, observasi,dan dokumentasi.
Berdasarkan dari hasil penelitian Praktek pemungutan pajak reklame di
Kabupaten Kampar dilakukan dengan sistem dan prosedurnya antara lain:
pendaftaran dan pendataan, perhitungan dan penetapan, pembukuan dan pelaporan
pihak wajib pajakPajak reklame memberikan kontribusi didalam penerimaan
daerah dari sektor pajak dan pendapatan ini meningkat setiap tahunnya.Ditinjau
dari Aspek Ekonomi Islam Dalam sistem pajak reklame ini sudah sesuai menurut
i
Ekonomi Islam, karena dipungut berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan
yang berlaku, namun pelaksanaannya perlu ditingkatkan lagi agar dapat maksimal
dan mengurangi wajib melalaikan kewajibannnya.
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